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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum' 
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍA: 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 af semestre,- y J12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todás clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales..a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse . en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6<ie 
Abril de 1859) 
SUMARIO 
F i s c a l í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
C I R C U L A R sobre a p l i c a c i ó n dé la L e y 
de 24- de Ene ro de 194-1. 
M m i u i s t r a c i ó n P r o y i n e i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunc io . 
A b o g a c í a de l E s t a d o de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . — C i r c u / a / v 
- i d m i n i s t r a c i o u M u n i c i p a l 
¡dietos de Ayuntamiento?. . 
fiscalía del Tritoai Snpreio 
C I R C U L A R 
N o se p r e o c u p a b a nues t ra socie-
dad, c o n espec ia l d i l i g e n c i a , de l cre-
ciente progreso de l a d e l i n c u e n c i a 
feticida, a pesar de su e x t r a o r d i n a -
r ia y manif ies ta g r a v e d a d . P e r o a l a 
sabia p r e n s i ó n d e l n u e v o E s t a d o n o 
P o d í a escapar l a n e c e s i d a d de atajar 
el m a l . 
L a p r e o c u p a c i ó n de o r i en ta r , c o n 
certero sen t ido m o r a l , u n a p o l í t i c a 
d e m o g r á f i c a ef icaz, h a m o t i v a d o l a 
P r o m u l g a c i ó n de l a L e y de 24 de 
f^neró ú l t i m o , - q u e de roga los a r t í c u -
los 417 a 420 d e l C ó d i g o . ( E s u n a 
^rrata f á c i l m e n t e a p r e c i a b l e l a c o n -
lenida en e l a r t i c u l o 18, que d i ce : 
«417 y 420;>, en lugar de «417 a l 420») . 
' L a c l a r i d a d de l a d i s p o s i c i ó n y 
sencil lez de s u a r t i c u l a d o e x c u s a n , 
pa r a su acer tada a p l i c a c i ó n , . t oda 
clase de i n s t r u c c i o n e s a f u n c i o n a r i o s 
de l a c u l t u r a y ce lo de los que in te-
g ran el M i n i s t e r i o . F i s c a l ; s i n e m b a r -
go, i m p ó n e s e a este Cen t ro , en el de-
be r de c o o p e r a c i ó n a toda o b r a de 
G o b i e r n o , e l h íacer u n a n á l i s i s de la 
L e y y exponer e l c r i t e r i o rec tor que 
fije su s ign i f i cado y concre te su a l -
cance . 
Represen ta la L e y u n a v a n c e en l a 
L e g i s l a c i ó n P a t r i a , c u y a t r a scenden-
c i a se a p r e c i a r á en el p o r v e n i r . 
COH p r e c i s i ó n t é c n i c a define el ar-
t í c u l o p r i m e r o el d e l i t o de abor to . L a 
i n n o v a c i ó n , r ecog iendo l a e x p e r i e n -
c i a de los T r i b u n a l e s , pone t é r m i n o 
a las confus iones y o b s c u r i d a d e s a n -
ter iores , p r i n c i p a l m e n t e p r o d u c i d a s 
p o r ^1 desacuerdo entre los concep -
tos m é d i c o y lega l d e l abor to . 
P a r a los T r i b u n a l e s y a no h a y d u -
d a . T o d a v i d a e m b r i o n a r i a v o l u n t a -
r i a m e n t e destu c h a ; t o d a esperanza 
de ser, c u y o d e f i n i t i v o y perfecto 
d e s a r r o l l o v i o l e n t a m e n t e se t r u n c a ; 
todo g e r m e n que, po r o b r a c r i m i n a l , 
n o l lega a ser h o m b r e , c o n s t i t u y e n 
el objeto de l de l i t o . 
E l texto legal d e c l a r a p u n i b l e todo 
abor to que no sea e s p o n t á n e o , m á s 
semejante d e c l a r a c i ó n no debe en-
tenderse q u e afecte a l in f lu jo de las 
ex imentes que p u d i e r a n c o n c u r r i r 
en e l h e c h o , y a tengan el c a r á c t e r 
de causas jus t i f i can tes o de e x i m e n -
tes de la i m p u t a b i l i d a d . 
L a d e f i n i c i ó n c o m p r e n d e dos c o n -
ceptos^ d e s t r u c c i ó n de l p r o d u c t o de 
l a c o n c e p c i ó n en e l v ien t re de l a m a -
dre y su e x p u l s i ó n p r e m a t u r a m e n t e 
p r o v o c a d a . D e las escuetas p a l a b r a s 
de la L e y d e d ú c e s e que, p a r a este 
ú l t i m o supuesto, no se requ ie re que 
el feto perezca , ba s t ando e l e l emen to 
m a t e r i a l de su e x p u l s i ó n p r o v o c a d a 
c o n á n i m o f e t i c ida , sean c u a l e s q u i e -
ra sus consecuenc ia s . A b o n a esta i n -
t e r p r e t a c i ó n el h e c h o de- penarse , 
c o m o d e s p u é s se v e r á , l a t en t a t i va 
c o n m e d i o s i n i d ó n e o s y e l de l i to i m -
pos ib l e . 
P a r t i e n d o de d i c h a d e f i n i c i ó n , l a 
L e y , c o n s i s t e m a t i z a c i ó n i r r e p r o c h a -
ble , p r e v é , c o m o ve remos , c u a n t o s 
casos l a r e a l i d a d c r i m i n a l ofrece, y 
g r a d ú a a d e c u a d a m e n t e las s a n c i o -
nes en c o n s i d e r a c i ó n a l a g r a v e d a d 
respec t iva de las cu lpas . 
A s i , en los a r t í c u l o s 2.° y 3.°, d i s t i n -
gue c u i d a d o s a m e n t e y pena c o n se-
v e r i d a d d i s t i n t a , pero s i e m p r e . m a -
y o r que l a c o n o c i d a has ta a h o r a , e l 
a b o r t o c o n s e n s u a l d e l que no l o es 
y a n u l a l a b e n e v o l e n c i a que o to rga 
a l c o n s e n t i d o , n e g á n d o l e efectos j u -
r í d i c o s c u a n d o l a muje r fuere i n c a -
paz pa r a pres tar e l c o n s e n t i m i e n t o , 
p o r su edad u ot ro m o t i v o . 
E l s egundo p á r r a f o d e l a r t í c u l o 
3.° p l an t ea dos p r o b l e m a s que, e n 
c ie r to m o d o , se e n l a z a n : A ) R e s p o n -
s a b i l i d a d c o n t r a í d a por l a m u j e r 
que c o n s i n t i ó su abor to s i endo i n -
capaz o m e d i a n t e v i o l e n c i a , i n t i m i -
d a c i ó n , a m e n a z a o e n g a ñ o , B ) Q u é 
e d a d de l a muje r o q u é otras causas 
p o d r á n d e t e r m i n a r su i n c a p a c i d a d 
p a r a consent i r , 
a) E s c l a r o que el c o n s e n t i m i e n -
to pres tado p o r m u j e r i n i m p u t a b l e 
p o r su edad o e n t e r m e d a d m e n t a l , 
o j u s t i f i c a d a p o r o t ra c i r c u n s t a n c i a 
ex imente—fuerza o i n t i m i d a c i ó n — 
n o puede atraer r e s p o n s a b i l i d a d c r i -
m i n a l . L a a m e n a z a , s i n o p r o d u c e 
efectos i n t i m i d a t i v o s , t a l c o m o se 
r equ ie r e p a r a in tegra r l a ex imen te , 
no p o d r á dejar de p r o d u c i r respon-
s a b i l i d a d , aunque sea a t enuada . L a 
a p r e c i a c i ó n de l e n g a ñ o causante de l 
c o n s e n t i m i e n t o y sus efectos en el 
respecto antes d i c h o , o f r e c e r á serias 
d i i i c u l t a d e s en cada caso conc re to 
y h a b r á en c o n s e c u e n c i a , de e x a m i -
na r s e c o n g r an p r u d e n c i a y c o n c r i -
t e r io f avorab le a p r i o r i a l a r e spon-
s a b i l i d a d . 
b) S e r á i n c a p a z pa ra c o n s e n t i r l a 
m u j e r p r i v a d a de r a z ó n o de sent i -
d o , e n t e n d i é n d o s e c o n el m i s m o c r i -
te r io e s t ab lec ido p o r l a J u r i s p r u d e n -
c i a a l t ra tar d e l de l i to de v i o l a c i ó n . 
E n c u a n t o a l a e d a d necesa r i a p a r a 
consen t i r , e l p r o b l e m a ofrece v e r d a -
de ra d i f i c u l t a d , que s ó l o a la j u r i s -
p r u d e n c i a del T r i b u n a l S u p r e m o 
l l e g a r á a vencer . 
N o se t ra ta de consen t i r en nego-
c ios j u r í d i c o s , pa ra l o a que l a L e y 
c i v i l d e t e r m i n a las edades y es tado 
en q u e l a mu je r t iene c a p a c i d a d de 
ob ra r , c o m p l e t a o r e l a t i va , a l nego-
c i o de que se trate. N i de « u c a p a c i -
d a d c o m o sujeto a c t i v o i m p u t a b l e 
de de l i to , c o n r e s p o n s a b i l i d a d p l e n a 
p a t enuada . N i de su c a p a c i d a d co -
m o sujeto pas ivo p a r a ejerci tar l a 
a c c i ó n p e n a l , d e n u n c i a r , p e r d o n a r 
en los de l i tos p r i v a d o s , etc. 
P a r e c e que esta c a p a c i d a d h a de 
p r o v e n i r de las c o n d i c i o n e s p s i c o l ó -
g icas de l a mu je r e inves t igarse en 
l a esfera-de l a i n t e l i g e n c i a y de l a 
l i b e r t a d , por lo que n i n g u n a edad 
p r e c i s a puede s e ñ a l a r s e , de l m i s m o 
m o d o que en e l C ó d i g o de 1870 h a -
b í a u n p e r í o d o en l a v i d a de l h o m -
bre e n que, s e g ú n s u d e s a r r o l l o m e n -
t a l — e l d i s c e r n i m i e n t o — , t e n í a o n o 
c o n d i c i o n e s de i m p u t a b i l i d a d . 
C o n e l a r t í c u l o ,4.° desaparece en 
b u e n a h o r a l a d i s p o s i c i ó n de l apar -
t ado ú l t i m o de l r e c i é n de rogado ar-
t í c u l o 417 de l C ó d i g o , que t an jus tas 
y c l a m o r o s a s protestas s u s c i t ó entre 
pena l i s t a s y togados y c u y a deroga-
c i ó n p r o p u g n ó c o n u n a n i m i d a d el 
C u e r p o F i s c a l en s u s M e m o r i a s 
anua le s . 
Y a , v o l v i e n d o a l a n u e v a d o c t r i n a 
de i n c r i m i n a c i ó n estarblecida p o r el 
p r o p i o C ó d i g o de 1 9 3 2 - de l a que 
e r a d i s c o r d a n t e e x c e p c i ó n e l precep-
to d i c h o — , c u a n d o a eonsecuenc ia 
d e l abo r to s o b r e v i n i e r e l a muer te de 
l a "mujer o se le acusa ren les iones 
c o m p r e n d i d a s en e l a r t í c u l o 423, se 
i m p o n d r á a l c u l p a b l e l a p e n a c o -
r r e spond ien t e a l de l i to m á s grave 
e n su g rado m á x i m o , m o d i f i c a n d o 
t a m b i é n en é s to l a d i s p o s i c i ó n d e l 
a r t í c u l o 75, apar tado 2 ° d e l C ó d i g o 
a c t u a l , e n o r d e n a los de l i tos co/n-
pues tos—unidad de a c c i ó n , p l u r a l i -
d a d de v i o l a c i o n e s — , d i s p o s i c i ó n 
que p e r d u r a y es de a p l i c a r c u a n d o 
se p r o d u z c a a l a m u j e r l e s i ó n que 
no e s t é c o m p r e n d i d a en el a r t í c u -
lo 423. 
E l a r t í c u l o 5.° trae a l D e r e c h o pa -
t r io la a s p i r a c i ó n de las E s c u e l a s 
subje t ivas d e l D e r e c h o P e n a l que, 
fijándose en l a p e l i g r o s i d a d de l de-
l i n c u e n t e , d e m a n d a b a n s a n c i ó n pa -
ra los . hechos reve ladores de u n a 
ev iden te v o l u n t a d a n t i j u r í d i c a , a u n -
que no se p u d i e r a p r o d u c i » [el de l i to 
p rev i s to y q u e r i d o , por ser i m p o s i -
b le en a b s o l u t o e en r e l a c i ó n c o n e l 
m e d i o de e j e c u c i ó n e m p l e a d o . 
E s t a n o v e d a d leg i s la t iva es a u g u r i o 
de a p l i c a c i o n e s m á s extensas, 
Q u i e n a s í o b r á , a u n q u e no p r o d u -
j e r a n i pudiej-a p r o d u c i r m a l mate-
r i a l , es u n pel igro socia l , ante el c u a l 
el P o d e r p ú b l i c o no puede p e r m a -
n e c e r i nd i f e ren te , 
E n e l abor to c o n s e n s u a l no p o d í a 
e s c a p a r a la p r e v i s i ó n de l l e g i s l a d o r 
l a d i s t i n t a g r a v e d a d de l a responsa-
b i l i d a d que a l c a n z a a ios que en é l 
i n t e r v i e n e n c o m o actores; y, p o r e l l o , 
en e l a r t í c u l o 6.° s e ñ a l a p a r a l a m u -
jer u n a pena i n f e r i o r a l a que e l ar-
t í c u l o ^ . 0 a s i g n a a q u i e n , de a c u e r d o 
c o n e l l a , l o p r o d u c e . 
Se c o n s e r v a en él a r t í c u l o 7.° l a 
a t e n u a c i ó n p r i v i l e g i a d a c u a n d o e l 
m o t i v o de l a m u j e r es o c u l t a r l a 
d e s h o n r a , a t e n u a c i ó n que, s i n en-
t r o n q u e n i a u n a t i sbo en n i n g ú n or-
d e n a m i e n t o l ega l precedente , a l c a n -
za t a m b i é n a los padres que coope-
ren a l abo r to de la h i j a e m b a r a z a d a 
c o n el m i s m o m ó v i l , r i n d i e n d o a s í 
t r i b u t o a l s en t imien to r e s p e t a b i l í s i -
m o q u e l a i n s p i r a , s i n d u d a , p o r q u e 
l a i n m o r a l i d a d y r e p u g n a n c i a de l 
de l i t o d i s m i n u y e n en l a m i s m a me-
d i d a que acrece, e l i m p u l s o n a t u r a l 
de l deco ro que i n d u c e a l a a c c i ó n 
c r i m i n a l . 
N ó t e s e q u e l a a t e n u a c i ó n , p a r a los 
padres es en el caso de c o o p e r a c i ó n . 
C o o p e r a r es o b r a r c o n ot ro , l o que 
s u p o n e p l u r a l i d a d en el sujeto a c t i -
vo de l a i n f r a c c i ó n c r i m i n a l . E l con-
cursas supone c o n c i e r t o de v o l u n t a -
des p a r a u n fin c r i m i n o s o p rey i s to 
y r e a l i z a c i ó n de a l g ú n acto tendente 
a s u c u m p l i m i e n t o , a u n q u e pa ra ca -
d a c o o p e r a d o r no sea el p rec i so e 
i n d i s p e n s a b l e en que el de l i t o c o n -
s is ta . 
C u a n d o u n o de los padres n o sea 
cooperador, s i n o au to r ú n i c o , esto es, 
no c u a n d o coopere, s ino c u a n d o cau-
s é e l aborto, , ¿ d e b e r á entenderse ex-
c l u i d o de esta a t e n u a c i ó n p r i v i l e -
g iada? 
P u e d e o c u r r i r que e l p r o p ó s i t o c r i -
m i n a l sea de su e x c l u s i v a i n i c i a t i v a 
y s u r e a l i z a c i ó n c o n s e n t i d a o no p o r 
l a e m b a r a z a d a . 
S i é s t a cons ien te , s e r á e l pad re —o 
en su caso, los padres—cooperador, 
o a u n s i e n d o el au to r d i r ec t a y m a -
t e r i a l d e l abor to , pues h a y c o n c i e r t o 
y actos ua r ios de e j e c u c i ó n , a u n q u e 
a l a mu je r se a t r i b u y e p a r t i c i p a c i ó n 
m e r a m e n t e pas iva , n o s i endo en este 
sent ido c o n t r a d i c t o r i o s los t é r m i n o s 
p a s i v i d a d y c o o p e r a c i ó n . L a pena l i -
d a d , p o r cons igu ien te , p a r a el padre 
o padres , s e r á l a d e t e r m i n a d a en el 
a r t í c u l o 7.°. 
S i l a m u j e r no cons ien te en su 
abor to , puede ser p o r q u e sea incapaz 
p o r l a e d a d u o t ro m o t i v o de consen-
t i r , o po rque n o p a r t i c i p e d e l p r o p ó -
sito c r i m i n a l . S u p o n i e n d o , en c u a l -
q u i e r a de los casos, que e l padre pro-
v o q u e e l abo r to m o v i d o p o r el ío r t í -
s i m o e s t í m u l o clel h o n o r , ¿ b a s t a r á la 
fal ta de c o n s e n t i m i e n t o de l a futura 
m a d r e p a r a negar a a q u é l l a m o d a l i -
d a d e s p e c í f i c a de p u n i c i ó n ? . 
E n el caso de i n c a p a c i d a d de la 
mujer , son los padres los guardado^ 
res de su h o n o r , p a t r i m o n i o c o m ú n 
de l a f a m i l i a , y s u p l e n e l consent i -
m i e n t o que es p r e s u m i b l e prestase la 
muje r , s i no a d o l e c i e r a de i n c a p a c i -
d a d ; no hay, en c o n s e c u e n c i a , i n c o n -
ven ien te en a d m i t i r que e l padre , en 
este caso, se e n c u e n t r a c o m p r e n d i d o 
en el p r i v i l e g i o p e n a l d e l a r t í c u l o 
7,° c i t ado . 
V C u a n d o l a m u j e r es capaz y, s in 
e m b a r g o no cansiente , e l proble-
m a tiene graves caracteres y no 
p e q u e ñ a d i f i c u l t a d . 
E l poderoso e s t í m u l o que i m p u l s a 
a l padre o la m a d r e , d i s m i n u y e n d o 
no tab l emen te l a f a cu l t ad de i n h i b i -
c i ó n , les es t a n p e r s o n a l c o m o a la 
m i s m a e m b a r a z a d a , pues el hono r 
que t ra tan de preserverar de l a p ú -
b l i c a m a n c i l l a , t an to c o m o a a q u é l l a 
afecta a su f a m i l i a p r ó x i m a , padres 
y h e r m a n o s , y , en c ie r to m o d o , es 
m á s respetables e n e l los su est ima-
c i ó n , por su fa l ta de r e sponsab i l i dad 
en el h e c h o que d e t e r m i n a l a situa-
c i ó n i n f a m a n t e . 
É s t o i n d u c e a pensa r que no pue-
de despojarse a los padres de l p r i v i -
leg io p e n a l d i c h o , c o m o fundado en 
c i r c u n s t a n c i a s personales r econoc i -
das en l a L e y . 
A l z a n s e en c o n t r a otras razones no 
m e n o s respetables, apar te l a consi-
d é r a c i ó n de que el teto, p o r sí mis-
m o , c o m o esperanza de ser, es un 
b i e n j u r í d i c a m e n t e p ro teg ido y sólo 
a su m a d r e e n c o m i e n d a l a Naturale-
za l a f u n c i ó n de s u desa r ro l lo . 
Desde el p u n t o de v i s ta de l a ma-
dre , e l s e n t i m i e n t o que l a hace pre-
fe r i r l a c o n s e r v a c i ó n de l a esperaza 
que l l eva e n e l v ien t re a l a oculta-
c i ó n de la d e s h o n r a , es de ta l 
d a d que, m e d i a n t e a q u é l , se encai 
n a a l o n a t u r a l , l í c i t o y h o n c 
m i e n t r a s que su a n t a g ó n i c o cont 
ce a u n de l i to de e s p e c i a l í s i m a sign ' 
ficación a n t i s o c i a l . el P o r o t ra parte, a l emplearse en 
c i t a d o p á r r a f o 2.° d e l a r t í c u l o ^ 
p r ec i s amen te el t é r m i n o cooperar, 
par te de l o b l i g a d o supuesto 
a c u e r d o de l a e m b a r a z a d a y sus 
d r e s—in te rvengan o no e x t r a ñ o s 
m o agentes d i r ec tos de la operac 
_ s i n c u y a h i p ó t e s i s n o se c o n c i b e l a 
d i s p o s i c i ó n e x c e p c i o n a l que c o m -
prende en el m i s m o a r t i c u l o a l a 
mujer y sus padres . 
C u a n d o l a muje r , p u d i e n d o c o n -
sentir, no cons iente , los padres de 
ella que a tenten c o n t r a el feto que 
gesta son e x t r a ñ o s , pues s ó l o l a u n i -
dad de p e n s a m i e n t o c o n l a e m b a r a -
zada Ies hace pa r t i c ipe s de su p o s i -
ción s i n g u l a r ante el D e r e c h o , lo que 
no obsta p a r a que se r e c o n o z c a , e ñ 
la m o t i v a c i ó n , u n e s t í m u l o p e r s o n a l 
que t e n d r á p r o f u n d a i n f l u e n c i a en 
la p e n a l i d a d ex ig ib l e , pero s i n l a es-
pec i f i c idad c o n s a g r á d a en e l a r t í c u l o 
comentado. 
C o r o l a r i o de l a d o c t r i n a es la r e l a -
ción de l m i s m o a r t í c u l o c o n e l 4.°. 
Cuando el pad re no coopera, s i n o 
opera, puede su a c c i ó n d e t e r m i n a r l a 
con t ingenc ia p r e v i s i b l e de que a l a 
gestante sobrevenga l a mue r t e o le-
siones graves. G o n s i d e r á n d o l e ex t ra -
ño , le a l c a n z a r á n , c l a r o es, las c o n -
secuencias penales d e l a r t í c u l o 4.°, 
sin pe r ju ic io de l a p r u d e n t e v a l o r a -
c i ó n de l a c i r c u n s t a n c i a m o d i f i c a t i -
va a n t é s a l u d i d a y de l a m i x t a de 
parentesco. 
C u a n d o es m e r o c o o p e r a d o r en el 
aborto consen t ido , ¿ d e b e r á s i sobre-
viene el t r á g i c o acc iden te , cons ide -
rarse somet ido a l a r t í c u l o 4.°? 
N o h a y p a r i d a d en las s i t uac iones . 
E n l a L e y precedente l a muer t e so-
brevenida d e t e r m i n a a g r a v a c i ó n de 
pena c u a n d o m e d i a r a i m p r u d e n c i a ; 
es decir , t e n í a e l evento l a c o n s i d e -
r a c i ó n de de l i to c u l p o s o . M á s c o m o 
éste se ca rac te r iza , a este respecto, 
por la v o l u n t a r i a fal ta de p r e u s i ó n 
del d a ñ o y en estos casos su p r e v i -
s ión c o m o p o s i b l e n o puede fal tar , 
parece i n d u d a b l e que se t ra ta de u n 
dolo eventua l . 
A l e x t r a ñ o que a c t ú a n o le con t i e -
ne la c o n s i d e r a c i ó n d e l r iesgo, repre-
sentado en su c o n c i e n c i a c o m o m á s 
o menos seguro o con t ingen te , pe ro 
en el padre coope rado r , l a í n t i m a 
un idad c o n su h i j a en e l p e n s a m i e n -
to y en el fin parece r e c h a z a r l a p o -
s ib i l idad de que p revea y acepte r i e s -
go tan d e s p r o p o r c i o n a d o . N o obs tan -
te, la en t idad c u a l i t a t i v a de l a coope-
ración p o d r í a i n d u c i r a e s t i m a r l a 
«xis tencia de l d o l o c o n suf ic iente 
Prueba. 
^ lodi f ica c o n venta ja e l a r t í c u l o 
y tavo la d i s p o s i c i ó n d e l 426 d e l Có-
^rgo del setenta—sin h o m ó l o g o en e l 
el t reinta y dos—que, i n s p i r a d o en 
na tendencia e x c l u s i v a m e n t e mate-
nsta, penaba s i e m p r e y s i n d i s t i n -
acS '?Ue^a . J u r i s p r u d e n c i a r e c t i f i c ó 
vi^ , a(,iarnente, el abo r to o c a s i o n a d o 
lentamente A 
tusarlo. * 
Ho 
s i n p r o p ó s i t o de 
prj 0y ta l hecho , de a c u e r d o c o n los 
el d eiP10s c a r d i n a l e s sobre los q u e 
^QncT6-^10 ^e cas,:rgar descansa , e s t á 
<:irc 1Clonado, p a r a ser p u n i b l e , a l a 
ríocip t anc ia de í116 el c u l P a b l e co -
era el e m b a r a z o de l a o f e n d i d a ; 
en o t ro caso, s ó l o se le r e p u t a r á au -
tor de l de l i to que las v i o l e n c i a s o i n -
t i m i d a c i ó n r ea l i zadas in tegren . 
E l os tentar u n t í t u l o f acu l t a t i vo o 
s a n i t a r i o conf iere u n h o n o r , y debe-
r í a i m p r i m i r a l e je rc ic io de l a profe-
s i ó n c a r á c t e r y deberes de sacerdo-
c i o . . 
a h í que, c u a n d o se e m p l e a n 
p a r a des t ru i r p r á c t i c a s y c o n o c i -
mien tos que s ó l o p a r a c o n s e r v a r de-
b i e r a n u t i l i za r se , l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de l que a s í o b r a se ag iganta y m á s 
a ú n a l c o n s i d e r a r que s i l a m u j e r no 
contase c o n las m a y o r e s g a r a n t í a s 
que ofrece l a i n t e r v e n c i ó n de exper-
tos, de los que suele tener frecuentes 
y s ig i losas no t i c i a s , l a m a y o r í a de las 
veces d e s i s t i r í a de su nefando p r o p ó -
s i to . 
E s t o e x p l i c a l a a g r a v a c i ó n de l a 
p e n a l i d a d s e ñ a l a d a pa r a los t é c n i -
cos, e n los que de m o d o expreso 
c o m p r e n d e e l a r t í c u l o , no s ó l o a los 
facu l ta t ivos , s i no a los p rac t i can t e s y 
m a t r o n a s y a cuan tos e s t é n en pose-
s i ó n de u n t í t u l o s a n i t a r i o . 
C o n t i e n e el a r t í c u l o l a in teresante 
n o v e d a d de que el solo h e c h o de i n -
d i c a r sus tanc ias , m e d i o s o p r o c e d i -
m i e n t o s pa r a p r o v o c a r el abo r to se 
r epu t a c o o p e r a c i ó n pa r a el de l i to 
c o n l a p e n a l i d a d d é au to r . C l á s i c a -
mente el h e c h o c o n t i t u i r í a u n m e d i o 
de c o o p e r a c i ó n . p o r i n s t r u c c i ó n o 
consejo , que d i f í c i l m e n t e e x c e d e r í a 
de l a c o m p l i c i d a d . A h o r a , esos actos, 
no s ó l o d a n l a c a l i d a d de c o a u t o r a l 
que los r e a l i z a en p re senc ia de u n 
de l i t o efect ivo, c o n s u m a d o o i n t e n -
tado p o r o t ros s i g u i e n d o l a i n s t r u c -
c i ó n , s i no q u e . t i p i ñ c a u n d e l i t o — a s í 
debe entenderse l i t e r a lmen te e l pre-
cep to—sin c o n s i d e r a r que a l a i n s -
t r u c c i ó n h a y a n seguido actos de eje-
c u c i ó n . 
M o t i v o e spec ia l de a g r a v a c i ó n de 
las penas es l a h a b i t u a l i d a d , c o n c e p -
to b i e n fijado p o r l a J u r i s p r u d e n c i a 
e n r e l a c i ó n a o t ros de l i tos , p o r ejem-
p lo , los de los a r t í c u l o s 440, n ú m e r o 
p r i m e r o , y 532, que no debe c o n f u n -
d i r se c o n l a r e i n c i d e n c i a . 
C u a n d o estos sujetos, f acu l t a t ivos 
O t i t u l ados , p r o v o c a n el abo r to y se 
p r o d u c e n l a muer t e o les iones , i n d u -
d a b l e m e n t e q u e d a n c o m p r e n d i d o s 
en las p r e s c r i p c i o n e s de l a r t í c u l o 4.°, 
a u n q u e l a t é c n i c a e m p l e a d a fuera 
i r r e p o c h a b l e , pues el concepto%delic-
t i v o e s p e c í f i c o v i ene d e t e r m i n a d o 
p o r e l suceso m i s m o y no e s t á l i g a d o 
a los de i m p e r i c i a o n e g l i c e n c i a . 
A h o r a b i e n , si se l i m i t a n a l a i n d i -
c a c i ó n de sus tancias , m e d i o s o p ro -
c e d i m i e n t o s y , u t i l i z a d o s p o r otros 
de m o d o i n c o n v e n i e n t e , se p r o d u c e n 
l a muer t e o lesiones, ¿ d e b e r á a l c a n -
zar les l a r e s p o n s a b i l i d a d es t ab lec ida 
en el c i t a d o a r t í c u l o 4.°? 
I n d u c e a r e sponde r a f i r m a t i v a -
mente e l estar d o m i n a d a nues t ra 
d o c t r i n a legal p o r p r i n c i p i o s de c a -
s u a l i d a d m a t e r i a l —el que es c a u s a 
de la causa lo es de lo causado—. E s 
c l a r o que acaso no p r o v i n i e r a e l a c -
c iden te de l m e d i o aconse jado , s i n o 
de l a i m p e r i c i a de l operante; pero s i 
den t ro de la p r e v i s i ó n de l t i t u l a d o 
e s t á la p o s i b i l i d a d de l r iesgo, s i é l 
m i s m o p r a c t i c a r a los m e d i o s a b o r t i -
vos que aconseja , a u n m á s a c e n t u a -
da e s t a r á esa p r e v i s i ó n s i los p r a c t i -
ca o t ro que ca rezca de su p e r i c i a . 
E l C ó d i g o de 1928 i n c l u í a e x p r e s a -
mente c o m o t i t u l ados s an i t a r io s , e n 
a r t í c u l o a n á l o g o a l presente, a lo s 
f a r m a c é u t i c o s , q u i e n e s , , en efecto, 
q u e d a n e q u i p a r a d o s a lo s d e m á s . t i -
t u l a d o s san i t a r ios , p a r a los efectos 
de l a r t í c u l o y en lo referente a la m o -
d a l i d a d d e l i c t i v a que define, d i s t i n t a 
de l a e spec ia l que p a r a e l los y sus 
dependien tes establece e l s igu ien te . 
E l a r t í c u l o 10 def ine c o m o de l i to 
el h e c h o de expenderse en f a r m a c i a 
— e n t i é n d a s e que au to r i zada—sus -
t anc i a s o m e d i c a m e n t o s e s t i m a d o s ' 
c o m o abo r t i vos , s i n la d e b i d a pres-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . L o s p r o d u c t o s 
f a r m a c o l ó g i c o s y p r e p a r a c i o n e s , s e a n 
f o r m u l a d o s o e s p e c í f i c o s , c u y o i l e g a l 
d e s p a c h o c a r a c t e r i z a e l de l i to , s o n 
a q u e l l o s a los q u e t é c n i c a m e n t e se 
r e c o n o c e n p rop iedades abo r t ivas , sea 
c u a l q u i e r a el g rado de su e f i cac i a y 
e l m e c a n i s m o de su a c c i ó n . E n t o d o 
caso se h a n de tener en c u e n t a las 
d i s p o s i c i o n e s oficiales" que r e g u l a n 
l a ven ta de p r o d u c t o s o s u s t á n c i a s 
p o r los f a r m a c é u t i c o s , pues s i é s t o s 
se a t i enen a esas d i s p o s i c i o n e s , n a t u -
r a l m e n t e r e a l i z a n u n h e c h o l í c i t o . Se 
a l u d e c o n esto a l a p o s i b i l i d a d de 
que u n p r o d u c t o de l i b r e v e n t a pue -
d a p r o d u c i r a c c i d e n t a l m e n t e u n 
abor to , de l que e l f a r m a c é u t i c o n o 
s e r í a responsable , sa lvo q u é se acre -
d i t a r a h a b í a s i do v e n d i d o d o l o s a -
mente , b u s c a n d o ese efecto even tua l 
L o s f a r m a c é u t i c o s e s t á n a u t o r i z a -
dos t a m b i é n p a r a expender apara tos 
o enseres de a p l i c a c i ó n t e r a p é u t i c a , 
entre e l los los g i n e c o l ó g i c o s y toco -
l ó g i c o s , aptos p a r a ser u t i l i z a d o s en 
las p r á c t i c a s a b o r t i v a s . L a ven t a de 
estos apara tos q u e d a c o m p r e n d i d a 
t a m b i é n en las p r e s c r i p c i o n e s d e l 
a r t í c u l o , p o r exp re sa r lo a s í e l 13-
Se conc re t a en e l a r t í c u l o l a res-
p o n s a b i l i d a d de los dependien tes de 
los f a r m a c é u t i c o s que v e n d i e r e n las 
sus tanc ias o p r o d u c t o s d i c h o s , r eco-
g i endo l a J u r i s p r u d e n c i a a n t e r i o r 
sobre i n t e r p r e t a c i ó n de los de l i to s 
c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a . A pesar de 
la o b l i g a c i ó n i m p u e s t a a los f a r m a -
c é u t i c o s p o r los a r t í c u l o s 8.° y 9.° de 
las O r d e n a n z a s de F a r m a c i a , no se 
les puede h a c e r responsab les de ac-
tos a r b i t r a r i o s de sus dependien tes , 
s i n p e r j u i c i o de q u e d a r some t idos a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l s u b s i d i a r i a 
c o n a r reg lo a los p r i n c i p i o s genera-
les de l C ó d i g o P e n a l . 
M o t i v o de m e d i a c i ó n ofrece e l p á -
r ra fo 2.°, que f acu l t a a los T r i b u n a -
! les pa r a e levar l a s a n c i ó n a los far-
m a c é u t i c o s c u a n d o a p r e c i e n en e l 
h e c h o d e l i c t i v o espec ia l g r a v e d a d . 
A la d i s c r e c i ó n j u d i c i a l q u e d a r á 
l a a p r e c i a c i ó n de l a g r a v e d a d de l 
h e c h o , c o n v i n i e n d o ú n i c a m e n t e h a -
cer notar que p o d r á cons i s t i r en la 
r e i n c i d e n c i a , p e r ó n o en l a h a b i t u a l i -
d a d , puesto, que pa r a é s t a se p r e v é 
o t r a a g r a v a c i ó n en ej p á r r a f o s i -
guiente . T a l vez p o d r á entenderse 
que el de l i to es o r d i n a r i o c u a n d o se-
expende el p r o d u c t o l s i n c o n s i d e r a -
c i ó n a l des t ino que puede ap l i ca r se 
e l adqu i r en t e , y s e r á m á s grave c u a n -
d o sea c o n o c i d a d e l f a r m a c é u t i c o l a 
a p l i c a c i ó n conc re t a que se le y a a 
da r . L a i n t e r p r e t a c i ó n , s i n embargo , 
no s e r á cor rec ta c u a n d o se descu-
b r a n en el suceso las c o n d i c i o n e s 
genera les d e l concursas: conc i e r t o 
p a r a iá e j e c u c i ó n de l de l i t o y coope-
r a r f a c i l i t a n d o m e d i o necesar io . 
P o r a n a l o g í a c o n los precedentes, 
los a r t í c u l o s 11, 12 y 13 penan , en los 
casos que m e n c i o n a n , a los f a b r i c a n -
tes y negociantes en apara tos u obje-
tos g i n e c o l ó g i c e s , a los que s i n t í t u l o 
c a u s a r e n u n abor to y a los que en 
c u a l q u i e r fo rma f a c i l i t a r e n sus tan-
c i a s o i n s t r u m e n t o s capaces de p ro -
d u c i r l o , l l egando e n los p r i m e r o s , c a -
so de r e inc idenc i a^ a l c i e r re de sus 
e s t ab lec imien tos y la i n h a b i l i t a c i ó n 
s i e m p r e en los segundos po r l a des-
c o n f i a n z a j u s t í s i m a que u n a vez c o n -
denados i n s p i r a n p a r a pres tar s e rv i -
c i o en t oda clase de c l í n i c a s y sana-
to r ios p ú b l i c o s o p r i v a d o s . 
E s t o , c o n ser tanto no era bas tan-
te. S i g u i e n d o la L e y c o n á a b i a p r e v i -
s i ó n , l a a r d u a l a b o r e m p r e n d i d a , 
c r e a c o m o del i to nuevo,, c o n s u s t á n -
t i v i d a d p r o p i a e i ndepend i en t e , y 
cas t iga en los a r t í c u l o s 13. y 14 e l 
s i m p l e a n u n c i o de sus tanc ias , i n s -
t r u m e n t o s o p r o c e d i m i e n t o s capaces 
p a r a p r o v o c a r el abor to , y l a d i v u l -
g a c i ó n p ú b l i c a , en c u a l q u i e r f o r m a 
que se rea l i ce , de m e d i o s p a r a ev i t a r 
l a p r o c r e a c i ó n , y l a e x p o s i c i ó n y 
o f r e c i m i e n t o en ven ta de objetos des-
t i nados a i m p e d i r l a c o n c e p c i ó n . 
N a d a se h a b í a h e c h o hasta a h o r a 
respecto a t a n i m p o r t a n t e ex t remo, a 
pesar de l a e n o r m e t r a s c e n d e n c i a 
que e l l o tiene. S ó l o e x i s t í a c o m o pre -
cedente y a s p i r a c i ó n a n á l o g a — y a 
nues t ro M i n i s t e r i o , s i empre atento a 
s a l v a g u a r d a r l a soc i edad , v e l a n d o 
p o r l a m o r a l i d a d de las cos tumbres , 
le c o r r e s p o n d e l a i n i c i a t i v a , s i b i e n 
d e s a r r o l l a d a en kla p a r v a esfera de 
sus a t r i b u c i o n e s — l o o r d e n a d o en l a 
C i r c u l a r de 2 de M a r z o de 1906, que 
o r i e n t ó en ta l sen t ido toda l a J u r i s -
p r u d e n c i a poster ior , p a r a que se es-
t i m a r a c o m p r e n d i d o pn el n ú m e r o 
p r i m e r o de l a r t í c u l o .456 d e l C ó d i g o 
d e l se tenta—correspondiente a l 433 
d e l de 1932—como de l i to de e s c á n -
d a l o p ú b l i c o , los a n u n c i o s en l a 
P r e n s a de e s p e c í f i c o s o sus tanc ias 
a b o r t i v a s . A r b i t r i o lega l a que fué 
forzoso r e c u r r i r pa ra c o r l a r u n a p r o -
p a g a n d a tan i n m o r a l c o m o n o c i v a y 
h a l l a r s a n c i ó n a h e c h o s h u é r f a n o s 
d e l a p rec i sa r e p r e s i ó n l ega l . 
A p u r a el l eg i s l ador sus celosas 
p rev i s iones en l a a d o p c i ó n de c ier-
tas m e d i d a s p reven t ivas o de p r o í i l a -
sis c o n t r a e l de l i to , o r d e n a n d o e n el 
a r t í c u l o 15 la c l a u s u r a de esos gab i -
netes, de as i s t enc ia en los que deja la 
m u j e r m u c h a s veces la h o n r a y n o 
pocas la v i d a . S ó l o se p e r m i t i r á n y a 
los que e n u m e r a , y a u n é s t o s somet i -
dos a l a a c u c i o s a v i g i l a n c i a de las 
a u t o r i d a d e s sani ta r ias . Y c o n l a ad -
m o n i c i ó n en el a r t í c u l o 16, a los fa-
c u l t a l i v o s todos de da r av i so a a q u é -
l l a s en el p l azo que s e ñ a l a y bajo la 
m u l t a gube rna t i va , en caso de o m i -
s i ó n , que fija, de los abor tos a que 
as is t ie ren; y c o n l a p r o h i b i c i ó n , ade-
m á s , a p rac t i can tes y ' ma t ronas , de 
pres tar as i s tenc ia a c u a l q u i e r proce-
so que no fuera el par to o abo r to de 
e v o l u c i ó n n o r m a l , pone el F^oder p ú -
b l i c o c o l o f ó n a u n a L e y progres iva-y 
m e r i t í s i r a a . , 
L a o b l i g a c i ó n de c o m u n i c a r a la 
A u t o r i d a d s an i t a r i a l a a s i s t enc ia a l 
abor to , bajo s a n c i ó n g u b e r n a t i v a , no 
a b r o g a los preceptos de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o . C r i m i n a l , que o b l i -
ga a los m i s m o s t i t u l ados a d e n u n -
c i a r ante l a A u t o r i d a d j u d i c i a l el 
abo r to c r i m i n a l de que tengan cono-
c i m i e n t o y l a p r e c e p t i v a a t r i b u c i ó n 
de l T r i b u n a l de co r r eg i r l a . o m i s i ó n . 
N o se v u l n e r a c o n e l lo e l p r i n c i p i o 
n o n bis i n idem, por. ser desemejantes 
los supuestos y consecuenc i a s de l a 
c o n t r a v e n c i ó n . 
T a l es, en s í n t e s i s , el sen t ido y a l -
cance de l a L e y ; l a e x t e n s i ó n de esta 
C i r c u l a r d a la m e d i d a de su i m p o r -
t a n c i a . Y a l ac ie r to c o n que e l Go-
b i e r n o , d i c t a n d o l a L e y , p r o c u r a cor -
tar el estrago de l c r i m e n soc i a l de 
abo r to se u n i r á l a c o o p e r a c i ó n ce lo -
sa, entus ias ta e in te l igen te de nues-
tro M i n i s t e r i o . 
D e l en te rado de l a presente C i r c u -
l a r , a la que d a r á la m á x i m a p u b l i -
c i d a d , i n t e r e sando su i n s e r c i ó n en 
el B o l e t í n Of i c i a l de l a p r o v i n c i a , pa -
r a c o n o c i m i e n t o de sus s u b o r d i n a -
dos y de cuan tos d e b a n a p l i c a r l a 
L e y , se s e r v i r á d a r m e c u e n t a p o r te-
l é g r a f o y c u i d a r á espejcialmente de 
que , c u a n d o p o r las ac tuac iones , en 
que i n t e rvenga , tenga n o t i c i a de he-
c h o s que , c o n a r reg lo a los a r t í c u l o s 
15, 16 y 17 de l a L e y , d e b a n ser san-
c i o n a d o s p o r las A u t o r i d a d e s san i ta -
r i a s , se p o n g a n en c o n o c i m i e n t o de 
las mtsmas . 
D i o s gua rde a V . I. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 5 de A b r i l de 1941.—Blas 
P é r e z G o n z á l e z . 
Sres. F i s c a l e s de las A u d i e n c i a s Te-
r r i t o r i a l e s y P r o v i n c i a l e s . 
üfflinistraeión m m m 
Gestora sacar a p ú b l i c a subasta }as 
obras de h a b i l i t a c i ó n de l P a b e l ^ 
de n i ñ o s de l H o s p i c i o de Astorga 
des t ru ido . p o r u n i n c e n d i o , y eu 
c u m p l i e n t o de l o d i spues to en el ar-
t í c u l o 26 del* R e g l a m e n t o de 2 (Je 
J u l i o de 1924, se hace p ú b l i c o pata 
g e n e r a r c o n o c i m i e n t o a fin de que 
duran te e l p l a z o de c i n c o d í a s há-
bi les , con tados a p a r t i r de l a p u b l i , 
c a c i ó n de este a n u n c i o , pueden pre-
sentarse r e c l a m a c i o n e s . con t r a este 
in ten to de subasta . 
L e ó n , 4 de A b r i l de 1 9 4 1 . - E l P r e . 
s idente, E n r i q u e Iglesias. 
Aboiicfa del Estado dé la provincia 
de León 
N O T I F I C A C I O N 
P r a c t i c a d a s en esta A b o g a c í a las 
l i q u i d a c i o n e s p o r e l i m p u e s t o de los. 
b ienes de las P e r s Q n á s " j u r í d i c a s , co-
r respondien tes a l a ñ o ac tua l , se pone 
en c o n o c i m i e n t o de las ent idades i n -
teresadas p a r a que sat isfagan el i m -
porte en el p l azo de q u i n c e d í a s , a 
con ta r desde el s iguiente a l de la pu-
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , c o n la ad-
ve r t enc i a de que, de n o hace r lo así, 
i n c u r r i r á n en m u l t a y d e m á s sancio-
nes r eg l amen ta r i a s . 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1941 .—El 
A b o g a d o de l E s t a d o , Jefe: C é s a r Con-
t reras D u e ñ a s . . 
.MBitótridói imieíni 
- P a r d . o J u d i c i a l de P o n ferrada 
R e l a c i ó n de las can t i dades que de-
, b e n sat isfacer los A y u n t a m i e n t o s 
de. este P a r t i d o en e l presente ejer-
c i c i o , p a r a a tender a los gastos de 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
DíputaM provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a C o m i s i ó n 
A l b a r e s 
B e m b i b r e 
B e n u z a 
B o r r e n e s 
C a b a ñ a s R a r a s 
C a r u c e d o 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
C a s t r o p o d a m e 
Congos to 
C u b i l l o s d e l S i l 
E n c i n e d o , 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
F r e s n e d o 
I g ü e ñ a 
L o s B a r r i o s . d e Sa las 
M o l i n a s e c a 
P á r a m o de l S i l 
N o c e d a 
P o n f e r r a d a 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
Pu en t e D o m i n g o F l ó r e z 
S. E s t e b a n de V a l d u e z a 
T o r e n o 
T o t a l 
1.201,50 pts 
1.937,96 » 
1.145,20 
434,95 
484,81 
735,89 
686,40 
1.108,44 
962,39 
570s25 
1.057,12 
1.183,40 
468,06 
982,44 
1,090,00 
952,02 
1.056,87 
1.029,25 
4.675,25 
1.117,65 
978,02 
943,42 
1 0 4 8 ^ ^ 
25.950,00 pts-
1941-P o n f e r r a d a , 9 de Abri l de 
E l P r e s iden t e de l a J u n t a , B o n i ^ 
M a r í a A l v a r e z . 
